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D~ LAS P[R~ONAS DESCONOCEN 





SAlUD ES UN COMPLEJO BIENESTAR 
FISICO, N EN TAL '\' SOCIAL . 
PARA MANT[NER 
tl A~PECTO MENTAL Y ESPIRITUAL 
DE LA SALUD, USTED Df_BE. FOMENTAR 
EL TRABAJO HONRADO , El CUMPL\NIENTO 
DEL DEBER , LA VIDA Y ~L DIÁLOGO 
FANILlAR ,LA Rt.CREAC\ON SANA Y EL 
DESCAN SO. 
PARA MANTENER 
El A~PltTO SOtiAL DE LA ~ALUD 
USTED DEBE fOMENTAR tl RESPEfO 
A LOS DEMAS,LAS BUENAS RELACIONES 
lNTERPERSONALES,LA RESPDNSABil\DAD , 
ANTE LOS COMPROMISOS ~ LA PART\CIPACION 
ACTIVA EN ll GRUPO FAMILIAR '( SO(\AL 
DE SU COMUNIDAD. 
... 
.. 
PARA MANTENER , 
UN BUEN tsTAl>O DE. SALUD FI~ICA 
USTED DEBE CDNSUM\R UNA ADECUADA 
ALIMENTACIÓN , PRACTICAR HAB\10S PE 
HIGIENE. \ HACE.R DEPORTE O EJlRC\CIOS 
QUE FAVOREZCAN EL BUEN DESARROLLO 
FÍSICO DEL CUERPO • 
Cómo cuidar nuestra salud. [N ~..~'" HOlA f.!:acRtaA co,.,; 
l.lT'ltA CLARA LAS tHQUIUUDE.S 
AUllO DU. TlHA Y l.Nv{tLA 
CON LA HOlA Dt..,IU.!tPutSTAS 








1! QUE. ACC\ONES SON NtCESARIA5 PARA MANTENER. LA SALUD 
MENTAL ? 
e CUÁL[S ~ON LAS ENftRMEDADES QUE CON MAYOR FRECUENCIA 
ATACAN A LA POf>LACidN DE SU BARRIO D VE.REDA? 
